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Tämä opinnäytetyö on tehty Ähtärin kaupungin tekniselle toimistolle. Opinnäyte-
työn tarkoituksena oli selvittää Ähtärin kaupungin omistuksessa olevan entisen 
Mini-Suomen sisääntulorakennuksen nykyinen rakennustekninen kunto.  
 
Mini-Suomen huvipuistoalue kiinteistöineen on valmistunut vuonna 1986. Huvi-
puistotoiminta loppui vuonna 2005. Siitä lähtien kiinteistöt ovat olleet vailla toimin-
taa.  
 
Kuntoarvio suoritettiin aistinvaraisesti, rakennetta rikkomattomin menetelmin. Kun-
toarviota täydennettiin tilaajan pyynnöstä mikrobinäytteillä sekä lattiamateriaalien 
asbestinäytteillä.  
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The thesis is made for the technical office of Ähtäri town. The purpose of the the-
sis was to determine the present condition of the main entrance building of the 
former funpark called Mini-Suomi. The town is the owner of the real estate.  
 
Mini-Suomi funpark was founded in 1986. The business operations were shut 
down in 2005. Since then the real estate has been without activity.  
 
The condition survey of the real estate was made without breaking any structures. 
On a separate request from the client, the condition survey was complemented 
with microbe samples and floor material samples for against asbestos. 
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KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 
Aistinvarainen Aistinvaraisella tarkoitetaan tämän kuntoarvion yhteydes-
sä ihmisen näkö-, kuulo-, maku- tai hajuaistiin perustuvaa 
havainnointia. 
Märkätila Märkätilalla tarkoitetaan huonetilaa, jossa lattia on käyttö-
tarkoituksensa mukaisesti veden kanssa tekemisissä ja 
jonka seiniin voi tiivistyä tai räiskyä vettä.  
Muodonmuutos Muodonmuutoksella tarkoitetaan tämän kuntoarvion yh-
teydessä jonkin tapahtuman seurauksena syntynyttä 
muodonmuutosta (yleensä vauriota) esim. lattian painu-
mista.  
Käyntihäiriö Käyntihäiriöllä tarkoitetaan oven tai avattavan ikkunan 
toiminnassa havaittavaa häiriötä, kuten natinaa tai käyt-
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Tässä opinnäytetyössä pyritään muodostamaan puolueeton ja kokonaisvaltainen 
kuva kohteena olevan kiinteistön nykytilasta sekä kartoittamaan mahdolliset korja-
ustarpeet. Kuntoarvio toteutetaan Rakennustiedon julkaiseman RT-18-10672 Lii-
ke- ja palvelurakennusten kuntoarvion suoritusohjeen mukaisesti. Työ on jäsen-
netty käyttämättä mitään valmista nimikkeistöä. Suoritusohjeessa on käytetty TA-
LO 90 –nimikkeistöä, mutta suoritusohjeen mukaan myös muita nimikkeistöjä voi-
daan käyttää, kunhan kaikki olennaiset osiot tulee käsiteltyä. 
Kuntoarvio on nimensä mukaisesti kiinteistön kunnon arvio. Kuntoarvio tehdään 
aistinvaraisesti ja rakenteita rikkomatta. Kuntoarviomenetelmällä ei ole mahdolli-
suutta saavuttaa täysin luotettavaa arviota rakennuksen kunnosta. Aistinvaraisella 
ja rakenteita rikkomattomin menetelmin tehtävällä tarkastuksella tarkastetaan nä-
kyvissä olevat pinnat kaikissa kulkuaukollisissa tiloissa. Lisäksi tarkastetaan julki-
sivut, vesikate ja rakennuksen vierusta sekä piha-alue. 
Kuntoarviossa arvioidaan LVIS-järjestelmät ainoastaan näkyvät osat ja näiden jär-
jestelmien testaaminen ja kunnon arviointi ei kuulu tähän rakennustekniseen kun-
toarvioon.  
Tilaajan erillisestä pyynnöstä suoritettiin myös kuntoarvioon normaalisti kuulumat-
tomia lisätutkimuksia, kuten lattiamateriaalien asbestinäytteitä sekä mikrobinäyttei-
tä mahdollisista kosteusvaurioista.  
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2 YLEISTIETOA KOHTEESTA 
2.1 Tilaaja 
Ähtärin kaupunki 
Tekninen osasto / Kiinteistöpäällikkö Veli-Matti Keski-Nikkola 
Ostolantie 17 
63700 Ähtäri 
puh. 06-25256610 tai 0400-563 673  
fax. 06-2525 6609 
2.2 Kohteen tiedot 
Kiinteistön nimi Mini-Suomen sisääntulorakennus 
Osoite  Karhunkierros 99, 63700 Ähtäri 
Kunta  Ähtäri 
Kylä  Hankavesi 
Tila  Moksu 
RN:o  4:183 
Rakennustyyppi Liike- ja palvelurakennus 
Rakennuttaja Ähtärinreitin Loma Oy 
Kerrosala  1342m2 
Kokonaisala 1358m2 
Rakennustilavuus 6645m3 




2.3 Kohteen historia 
Mini-Suomen ensimmäiset suunnitelmat juontavat juurensa vuoteen 1968, jolloin 
idea kulki nimellä Leikkimaa. Idea ei tuolloin kuitenkaan saanut tuulta purjeisiinsa,  
vaan hautautui lähes kymmeneksi vuodeksi. Vuonna 1975 Mini-Suomesta laadit-
tiin perussuunnitelma ja vuonna 1981 käynnistettiin nimen Mini-Suomi rekiste-
röimistoimenpiteet. Vuosina 1981– 1984 ideoimista jatkettiin ja järjestettiinpä tuol-
loin myös kaikille avoin ideakilpailu yhteistyössä A-lehtien kanssa. Ideakilpailu poi-
kikin yli 1000 ideaa, joista parhaimmat myös hyödynnettiin. Näin muodostui ainut-
laatuinen huvipuisto konsepti, jossa yhdistyi huvittelu sekä leikin varjolla oppimi-
nen.   
Projektin suunnittelun aloitti vuonna 1984 arkkitehtitoimisto Timo ja Tuomo Suo-
malainen.  
Rakennuslupa kiinteistölle on leimattu 24.9.1985 ja rakentaminen on aloitettu pian 
tämän jälkeen. Pääurakoitsijana sisääntulorakennuksen työmaalla oli Rakennuslii-
ke A. Hakoranta Ky.  
Kiinteistö valmistui ajallaan kesäkuussa 1986. Kiinteistö oli merkittävä niin paikalli-
sesti kuin myös valtakunnallisesti ja paikkaa oli vihkimässä käyttöön myös ministe-
ritason väkeä.   
Kuvio 1: Avajaisista. Vasemmalta Väinö Jaakola, ulkomaankauppami-
nisteri Jermu Laine sekä Pasi Helkala 
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Mini-Suomen toiminta jatkui 2000- luvulle saakka, kunnes Mini-Suomen nimi vaih-
tui Santerin Seikkailumaaksi.  
Ähtärin kaupunki osti Mini-Suomen alueen kiinteistöt 19.12. 2003 Ähtärinreitin Lo-
ma Oy:ltä.  Santerin Seikkailumaan toiminta alueella jatkui kaksi vuotta ja päättyi 
vuoden 2005 lopussa.  
Vuodesta 2006 lähtien kiinteistöt ovat olleet käyttämättöminä ja toimineet lähinnä 
varastokäytössä.  
2.4 Käyttötarkoitus nyt ja tulevaisuudessa 
Kiinteistön tulevasta käyttötarkoituksesta on olemassa Tiina Akonniemen laatima 
hankesuunnitelma Luontokeskuksesta / Luontotalosta.  
Kiinteistölle olisi järkevää pyrkiä kehittämään hyötykäyttöä sen keskeisen sijainnin 
vuoksi. Kiinteistön lähialueelta löytyvät muun muassa eläinpuisto ja kylpylähotelli 







3 KUNTOARVION TAVOITE JA TEHTÄVÄT 
3.1 Lähtötiedot 
Kuntoarvion lähtötietoina oli käytettävissä rakennuslupahakemuksen mukaiset 
julkisivu- ja rakennepiirustukset. Myöhemmin alueella sijaitsevan Muumiteatteri-
rakennuksen kellarista löytyi rakennusajalta lähes täydellinen sarja työpiirustuksia 
sekä työmaapöytäkirjat. 
3.2 Tehtävä 
Päätehtävänä oli kiinteistön rakennusteknisen kunnon arviointi, jonka lisäksi otet-
tiin tilaajan pyynnöstä mikrobinäytteitä sekä koepalat erilaisista lattiamateriaaleista 
lattian asbestikartoitusta varten.  
Kuntoarviossa pyrittiin selvittämään kiinteistössä olevat vauriot ja viat sekä selvit-
tämään syyt, jotka vaurioihin ovat johtaneet. Lisäksi kartoitettiin mahdollisia riski-
paikkoja, jotka voivat johtaa tietyissä tilanteissa vaurioihin.  
Lisäksi tehtävänä oli laatia Haahtela Oy:n tavoitehintamenettelyllä korjaushinta, 
joka sisältää tilaluettelon, korjausohjelman ja korjausasteen määrittelyn avulla syn-
tyvän tavoitehinnan kiinteistön korjaukselle.  
3.3 Laajuus ja rajoitukset 
Kuntoarviointi rajattiin koskemaan vain rakennusteknistä arviota. LVIS-
järjestelmien kuntoarviointi rajoittuu silmämääräiseen havainnointiin ja näistä ha-




Kuntoarvion suoritusajankohdaksi sovittiin 1.4–30.6.2010. 
Kenttätutkimukset on suoritettu 1.4.2010–28.5.2010.  
3.5 Käytetyt apuvälineet 
Pintakosteusmittaukset suoritettiin GANN Hydromette Compact B laitteella. 
Salaojakaivoja paikannettin seuraavilla apuvälineillä: 
- metallinetsin Magna-Trak 100 
- kaapelitutkain Beha Unitest signaalinlähettimellä varustettuna 
Valokuvauksessa käytettiin Canon EOS 500D -järjestelmäkameraa. 
Alkuperäiset piirustukset skannattiin TIFF-muotoon, jonka jälkeen ne avattiin Kym-
datan Cads-ohjelmiston Rasta- sovelluksella. Rasta-sovelluksella vanhat piirus-
tukset siirrettiin House-sovellukseen jatkokäyttöä varten.  
Korjauskustannusten määrittelyssä käytettiin Haahtela Oy:n julkaisemaa Kustan-
nustieto Taku 2010 -ohjelmistoa.  
3.6 Tutkimustoimenpiteet 
3.6.1 Yleistä 
Kuntoarvio suoritettiin aistinvaraisesti ja rakenteita rikkomattomin menetelmin. 
Kuntoarvion lukijan tai käyttäjän on tiedostettava, että edellä mainituin menetelmin 
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ei voida saavuttaa täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta. Aistinvaraisella 
tutkimusmenetelmällä voi jäädä huomaamatta piileviä vikoja, joista ei vielä ole nä-
kyviä vaurioita havaittavissa. Tarkastusajankohta osaltaan rajoitti, ettei kaikkia ny-
kyaikaisia tutkimusmenetelmiä voitu käyttää. Nykyaikaisista tutkimusmenetelmistä 
lämpökamera olisi ollut erinomainen työkalu piilevien vikojen, kuten lämpövuotojen 
ja mahdollisten kosteusvaurioiden, paikantamiseen.  Lämpökameraa ei voitu tässä 
tutkimuksessa hyödyntää liian pienen ulko- ja sisätilojen välisen lämpötilaeron ta-
kia.  
3.6.2 Mikrobianalyysit 
Tilaajan pyynnöstä epäilyttävistä paikoista otettiin mikrobinäytteet yhdessä Ra-
kennuskatsastus Kuoppala Ky:n Arto Kuoppalan kanssa.  
Epäilyttäviin kohtiin porattiin rasiaporalla 95 mm: n aukko ja mikrobinäytteet otettiin 
rakenteiden eriste(villa)-kerroksesta. Näytteenottoon käytettiin desinfioituja pihtejä 
ja näytteet säilöttiin erillisiin tiiviisti suljettaviin pusseihin. Näin näytteet säilyivät 
häiriöttöminä. Näytteet nimettiin ja näytekohdat tallennettiin pohjapiirustukseen. 
Näytteet analysoi työterveyslaitos. 
Näytteissä 1 ja 2 ei ollut viitteitä vaurioista. 
Näyteessä 3 oli heikko viite vauriosta. 
Tarkemmat tulokset löytyvät liitteistä 4 ja 5. 
3.6.3 Asbestianalyysi 
Tilaajan pyynnöstä kiinteistön eri lattiamateriaaleista otettiin näytteet asbestiana-
lyysia varten yhdessä Rakennuskatsastus Kuoppala Ky:n Arto Kuoppalan kanssa.  
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Lattiamateriaaleista otettiin huomaamattomista paikoista materiaalinäytteet, jonka 
jälkeen näytteet säilöttiin erillisiin tiiviisti suljettaviin pusseihin. Näytteet nimettiin ja 
asbestia sisältäneet lattiamateriaalialueet rasteroitiin pohjapiirustukseen. Näytteet 
analysoi työterveyslaitos. 
Näytteet 1 ja 3–5 eivät sisältäneet viitteitä asbestista. 
Näytteet 2 ja 6 sisälsivät asbestia. 











4 ULKOPUOLINEN TARKASTUS 
4.1 Piha-alue 
Piha-alue on määrääviltä osin betonista sidekiveä. Kylmän osan takapiha eli lasta-
uslaiturin alue, sekä näyttelytilan pohjoiskulma ovat sorapintaista. Seinän vierustat 
ovat sidekivialueella sidekiveä ja muualla on humusmaata, jota peittää hoitamaton 
nurmipinta.  
Huomiot. Sidekivialueella on runsaasti routavaurioita. Sisäpihalla on huomattavis-
sa routavaurioiden aiheuttamaa epätasaisuutta,jopa ±80 mm noin metrin levyisellä 
alueella. Näin suuri epätasaisuus voidaan luokitella jopa turvallisuusriskiksi. Osa 
vaurioista on syntynyt jo kiinteistön valmistumista seuraavana talvena ja vaurioi-
den syyksi on arveltu riittämättömiä routimattoman maa-aineksen kerrospaksuuk-
sia. (Tupeli 1986, 283491.) 
Sorapintaisilla alueilla on epätasaisuutta ja varsinkin keväällä sade- ja sulamis-
vesien muodostamat lammikot ovat suuria. 
Seinän vierustoilla maa viettää paikoin seinään päin, mikä lisää seinän kosteus-
vaurioiden mahdollisuutta merkittävästi.  
Alueen kasvillisuus on päässyt villiintymään hoitamattomuuden seurauksena. 
Huomio kiinnittyi erityisesti rakennuksen välittömässä läheisyydessä sijaitseviin 
puihin sekä pensaisiin, jotka vesisateella pitävät rakennuksen julkisivun märkänä. 
Julkisivun rasitus on paljon suurempi näissä kohdissa muun muassa syksyllä, kun 
kastunut julkisivu yöllä jäätyy ja vetistynyt solukko laajenee. Laajentuessaan so-
lukko voi rikkoutua ja näin puuverhoukseen syntyy halkeamia ja rakoja, jotka pääs-
tävät veden syvemmälle puuhun. (Museoviraston korjauskortisto, 6–7.) 
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Kylmän osan lastauslaiturin alapuolella on havaittavissa betonin homevaurioita. 
Lastauslaiturin alle on myös säilötty tavaraa, joka estää ilmankierron ja näin ollen 
rakenteiden kuivamisen.  
Huoltotien alumiinirakenteinen portti oli jo osittain rikki ja rikkoutui totaalisesti alu-
eella vierailleiden varkaiden jälkeen.  
Suositeltavat toimenpiteet. Sidekivialueelle asennetaan routasuojaus ja pinta 
tasataan ja kivet ladotaan uudestaan.  
Sorapintaisilla alueilla maanpinta muotoillaan siten, että lammikoita ei pääse muo-
dostumaan ja että sade- sekä sulamisvedet johdetaan ojiin tai alueella sijaitseviin 
pihavesikaivoihin.  
Seinän vierustat tulee muotoilla siten, että pinta viettää rakennuksesta poispäin. 
Paikoissa, jossa maanpinnan muotoilu ei ole mahdollista tulee pintavedet ohjata 
pintavesikouruihin tai sadevesijärjestelmään liitettyihin erillisiin salaojitusputkiin.  
Kasvillisuus tulee poistaa ainakin rakennuksen välittömästä läheisyydestä.  
Tavarat on siirrettävä pois lastauslaiturin alapuolelta ja pintahomeet on poistettava 
esimerkiksi painepesulla. Lisäksi tulee varmistua siitä, että lastauslaiturin alapuo-
lella oleva maa-aines ei ole orgaanista ja pinta viettää rakennuksesta poispäin. 
Portin tarpeellisuus tulisi selvittää alueen tulevan käyttötarkoituksen mukaan ja 




4.2 Sade- ja sulamisvesien johtaminen 
Huomiot. Kiinteistön sade- ja sulamisvesien johtaminen pois on toteutettu tasaka-
ton (sisäpihan) alueella rännikaivoin ja piha-alueella sadevesikaivoin. Harjakatto-
jen sadevesikourut puuttuvat lukuun ottamatta jälkeenpäin lisättyä sadevesikourua 
näyttelytilan idänpuoleiselle lappeelle, kuten kuviossa 2.  
 
Kuvio 2: Syöksytorvi näyttelytilan idänpuoleisella seinustalla. 
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Tämä jälkeenpäin lisätty sadevesikouru johtaa vetensä viemäriputkea pitkin sala-
ojan tarkastuskaivoon. Asennustavasta päätellen työtä ei ole suorittanut alan am-
mattilainen. 
Kylmän osan takapihalla olevat sadevesikaivot ovat pihan muotoilun puolesta 
alimmassa kohdassa, mutta sadevesikaivot ovat hieman koholla maanpintaan 
nähden ja tästä johtuen kaivon ympärille muodostuu lammikoita.  
Näyttelytilan idänpuoleisella sorapintaisella piha-alueelle on jälkeenpäin lisätty sa-
devesikaivo, joka ei ole yhteydessä kiinteistön muuhun sadevesijärjestelmään 
vaan johtaa vetensä viereiseen lampeen. Tästä sadevesikaivosta puuttuu ritilä-
kansi, joka on irronnut ilmeisesti aurauksen yhteydessä.  
Tasakatoilta sadevedet on johdettu hyvillä kaadoilla kattokaivoihin. Kattokaivot 
ovat paikoin tukkeutuneet lehdistä ja neulasista. Tasakatoille muodostuu poikke-
uksellisen suuret sade- ja lumikuormitukset, mikä johtuu tasakatoille purkavista 
harjakatoista. Tasakattojen kattokaivoissa on sulanapitokaapelit, mutta näiden 
toimintaa ei tässä rakennusteknisessä kuntoarviossa tarkastettu. Kylmän osan 
tasakaton kattokaivojen vedet on ohjattu suoraan maahan eli rännikaivot puuttu-
vat. Maa-aines on tällä alueelta varsin märkää.  
 
Kuvio 3: Ote asemapiirustuksesta. 
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Kuvion 3 suunnitelmasta poiketen kohteesta puuttuu asfaltointi kokonaan johtuen 
ilmeisesti siitä, että aikoinaan asfaltointi ei kuulunut pääurakkaan. Entisen Mini-
Suomen alueelle johtaneen huoltotien, joka piirustuksessa on näyttelytilan poh-
joispuolella, vierestä puuttuu suunniteltu pintavesikouru kokonaan. Tämän pinta-
vesikourun puuttuminen aiheuttaa näyttelytilan seinustalle poikkeuksellisen suuren 
kosteusrasituksen rinteestä valuvan veden myötä.  
 
Kuvio 4: Näyttelytilan seinusta pohjoiseen. 
Kuten kuviosta 4 nähdään, vesi valuu rinteestä ja lammikoituu ajoradalle. Lisäksi 
seinustan maanpinta viettää paikoin seinään päin.  
Suositeltavat toimenpiteet. Niille harjakaton lappeille, jotka eivät johda tasaka-
toille, tulisi asentaa sadevesikourujärjestelmä. Katoilta sadevedet tulisi aina johtaa 
hallitusti sadevesikouruilla ja syöksytorvien avulla esim. rännikaivoihin. Sade-




Näyttelytilan itäseinustalla olemassa olevan syöksytorven vedet tulisi ohjata esi-
merkiksi rännikaivoon nykyisen salaojan tarkastuskaivon sijasta. Sadevesiä ei tuli-
si koskaan ohjata salaojajärjestelmään, sillä ne voivat aiheuttaa ongelmia salaoji-
en toimintaan ja sitä kautta perustusten kuivana pysyminen voi vaarantua.    
Sadevesikaivojen ympärillä maanpinta tulisi muotoilla siten, että pintavedet johtu-
vat kaivoihin. Näyttelytilan idänpuoleisen alueen sadevesikaivo tulisi turvallisuus-
syistä varustaa sadevesikaivoon tarkoitetulla ritiläkannella mahdollisimman pian. 
Sadevesikaivot tulisi puhdistaa niihin kertyneistä lehdistä sekä muista sinne kuu-
lumattomista roskista.  
Tasakattojen kattokaivot tulisi puhdistaa lehdistä ja neulasista mahdollisimman 
pian sekä sulanapitojärjestelmän toiminta tulisi tarkastaa perusteellisesti.  
Huoltotien viereisen rinteen pintavedet tulisi hallitusti ohjata pois tiestä sekä ra-
kennuksesta esimerkiksi pintavesikourulla tai ojituksella. Liikaa ei voi myöskään 
korostaa sitä, että seinien vierustojen maanpinta tulisi muotoilla siten, että kaato 
on seinästä poispäin. 
4.3 Salaojitusjärjestelmä 
Huomiot. Kiinteistöllä on erillinen salaojitusjärjestelmä. Järjestelmästä on olemas-
sa salaojituspiirustus, joka on käytännössä todettu vain suuntaa-antavaksi. Käy-
tännön ja piirustuksen erot ovat kaivojen sijainneissa. Salaojitusjärjestelmä purkaa 
vetensä suoraan sadevesijärjestelmään sisäpihan kahdesta kokoojakaivosta mutta 
padotusventtiilit puuttuvat.  
Salaojitusjärjestelmän kartoitus suoritettiin paikantamalla tarkastusputket, tarkas-
tuskaivot sekä kokoojakaivot. Haasteita kartoitukseen toi se, että kaivot olivat pää-
sääntöisesti näkymättömissä maan alla tai sidekiveyksen alla. Kaivojen kartoitusta 
suoritettiin ensin pistokokein, mutta tulosten jäädessä heikoiksi jatkettiin metallin-
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paljastimen avulla. Metallinpaljastin paikansi betonikansien raudoituksen hyvin 
sora- ja multa-alueilla, mutta sidekivialueilla metallinpaljastin ei enää betonikansia 
luotettavasti havainnut. Sidekivialueilla paikantaminen suoritettiin soveltaen kaape-
litutkaa ja viemärirassia. Kaapelitutkalla saatiin kohtuullisen tarkkoja tuloksia, kun 
käytettiin erillistä signaalin lähetintä. Paikantaminen tapahtui lykkäämällä viemäri-
rassiin kiinnitetyt signaalijohtimet salaojaan, minkä jälkeen kaapelitutkalla haravoi-
tiin alueelta signaalin voimakkain kohta. Tällä menetelmällä löytyi kahta tarkastus-
putkea lukuun ottamatta kaikki putket sekä kaivot.  
Havainnot ongelmista eriteltyinä kaivoittain (numerointi salaojituspiirustuk-
sen mukaan): 
 
2: Purku on tukossa, vedenpinta on salaojaputken yläreunan tasolla. Pohjalla on 
sakkaa. 
3: Tarkastusputki on hieman nurjahtanut, mutta muuten toimiva. 
6: Tarkastusputki on rikkoutunut (luhistunut) sekä nurjahtanut pahasti vinoon. Li-
säksi tarkastusputkeen on johdettu näyttelytilan katon sadevesiä. Ei toimi suunni-
tellulla tavalla. 
7: Tarkastusputki on hieman vinossa. Purku on tukossa, vedenpinta on yli sala-
ojaputkien. 
8: Tarkastusputki on hieman vinossa. Purku on tukossa, vedenpinta on yli sala-
ojaputkien. 
9: Purku on tukossa, vedenpinta on yli salaojaputkien. Pohjalla on sakkaa. 
10: Pohjalla on hieman sakkaa. 
12: Tarkastusputkelta nro 18 tuleva salaojaputki on tukossa noin viiden metrin 
päässä kaivosta. 
13: Tarkastusputkea ei löytynyt. Yhteys kaivosta 14 kaivon 13 läpi kaivoon 11 on 
hieman tukkoinen, mutta viemärirassi meni kuitenkin läpi.  
14: Purku on osittain tukossa (vedenpinta on purkuputken puolivälissä). Kaivolta 
15 tuleva putki vaahtoaa ja on tukossa. 




18: Tarkastusputki on hukassa tai puuttuu. Tarkastusputkesta lähtevät putket ovat 
ilmeisesti tukossa.  
27: Yhdysputki tarkastusputkelle 28 puuttuu tai on piilossa sakkakerroksen alla.  
28: Yhdysputki tarkastusputkelle 27 puuttuu tai on piilossa sakkakerroksen alla. 
29: Erillinen betonikansi puuttui ja tilalla oli tarkastusputken sisälle paikalla valettu 
kansi, joka rikkoutui tarkastusta tehdessä. Betonikansi puuttui koska tarkastusputki 
on jäänyt niin korkealle, ettei kansi olisi sopinut sidekiveyksen alle.  
Salaojitusjärjestelmän kunnollinen toiminta on äärimmäisen tärkeää. Sen vuoksi 
suosittellaan edellä mainittujen ongelmien perusteellista korjaamista.  
Nurjahtaneet kaivot tulisi suoristaa ja tämän jälkeen tulisi vaaitsemalla varmistaa, 
että salaojitusjärjestelmän kaadot toteutuvat vähintäänkin suhteella 1:100. Tukkeu-
tuneet salaojaputket tulee aukaista esim. huuhtelemalla tai tarvittaessa salaoja-
putket tulee uusia. Hukassa olevat tarkastusputket 13 sekä 18 tulee etsiä ja niiden 
toiminta varmistaa. Tarkastusputkien sekä salaojakaivojen sakkatilat on syytä 
puhdistaa.  
Lopuksi olisi hyvä varmistua salaojitusjärjestelmän toimivuudesta esim. kaatamalla 
värjättyä nestettä järjestelmään ja varmistamalla, että neste kulkee suunniteltujen 





Kuvio 5: Ulkoseinän sokkelileikkaus. 
Huomiot. Kiinteistön lämpimässä osassa on käytetty tuohon aikaan hyvin tyypillis-
tä valesokkelirakennetta, kuten kuvio 5 osoittaa. Lattiakorkeus on keskimäärin vain 
50 mm vallitsevaa maanpinnan korkeutta ylempänä. Kyseinen rakenne on hyvin 
herkkä eriasteisille kosteusvaurioille. Hallittu pintavesien poisjohtaminen ja salaoji-
tusjärjestelmän moitteeton toiminta ovat todella tärkeitä rakenteiden terveenä py-
symisen kannalta. Rungon alaohjauspuu sijaitsee lattiapinnan sekä maanpinnan 
alapuolella ja aiheuttaa suuren riskin piileville kosteusvaurioille.  
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Kiinteistön kylmässä osassa on käytetty korkeaa betonisokkelia. Betonisokkelin ja 
rungon alaohjauspuun välissä on bitumihuopa- sekä villakaista. Kylmässä osassa 
on useassa paikassa näkyviä pintavaurioita sokkelin ja rungon liittymiskohdassa. 
Pääosin vauriot johtuvat salaojien toimimattomuudesta ja sitä seuranneesta kapil-
laarisesta veden noususta rungon alaosaan. 
 
Kuvio 6: Näyttelytilan ulkoseinän alaohjauspuu. 
Kuviossa 6 olevan alaohjauspuun alla oleva villakaista oli märkää sekä tummunut-
ta. Maali oli hilseillyt sisäpuolelta niin betonisokkelista kuin myös kipsilevystä. Itse 
alaohjauspuu oli terveen oloinen.  
Suositeltavat toimenpiteet. Lämpimien tilojen kohdalla tulisi vallitsevan maan-
pinnan olla alempana kuin alaohjauspuun, sekä maanpinnan tulisi viettää raken-
nuksesta poispäin kaltevuudella 1:20 vähintään kolmen metrin matkalta. Maanpin-
taa muotoillessa tulisi kiinnittää huomiota myös perusmuurin bitumisivelyn kuntoon 
ja tarvittaessa bitumisively tulisi uusia sekä ulottaa riittävän ylös. Salaojitusjärjes-
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telmän sekä sade- ja pintavesien hallittu poisjohtaminen on ensiarvoisen tärkeää 
rakenteiden kunnon kannalta.  
Kylmien tilojen kosteusvaurioiden korjaukset tulee miettiä tilojen tulevan käyttötar-
koituksen mukaan. Jos tilat tulevat esimerkiksi varastokäyttöön,suosittellaan seu-
raavia toimenpiteitä:  
- kaavitaan kostunut villakaista pois mahdollisimman tarkasti 
- annetaan rakenteen kuivua 
- käsitellään alue homeen kasvua estävällä aineella 
- estetään homeitiöiden pääsy huonetilaan kapseloimalla esimerkiksi uretaanilla. 
Tällainen korjaustapa sisältää aina riskejä ja korjauksen onnistumisesta on jälkikä-
teen varmistuttava esim. home- ja kosteusmittauksin. (Ympäristöministeriö 1997, 
62.) 
4.5 Julkisivupanelointi sekä muut julkisivupinnat 
Huomiot. Julkisivupanelointi on kaikilta osin alkuperäiskunnossa. Panelointi on 
pääosin painekyllästettyä puolipontattua lautaa. Julkisivupaneeli on pääosin hyvä-




Kuvio 7: Näyttelytilan julkisivu pohjoiseen. 
Julkisivupanelointia on altistanut säärasituksille merkittävästi 
muun muassa seuraavat tekijät: 
- puuttuvat päätyräystäät 
- lähes olemattomat laperäystäät 
- sadevesikourujen puute 
- erikoiset rakennelmat, jotka altistavat sateelle (kuvio 7) 
- rakennuksessa kiinni oleva kasvillisuus, joka pitää pane-
loinnin märkänä (kuvio 8) 
Lämpimän osan ulkoseinärakenteessa on 25 mm: n tuule-
tusrako, jota voidaan pitää rakennuksen iän huomioiden 
riittävänä (suosituksen ollessa uusille rakenteille ≥ 30 mm). 
Kylmän osan julkisivupanelointi on kiinnitetty suoraan pysty-
runkoon. Kylmän osan ulkoseinärakenteesta puuttuu myös 
tuulensuojalevy. Näistä seikoista johtuen kylmän osan muut-








Kuvio 9: Sisäpihan katoksen rakenteita. 
Sisäpihan katoksessa on huomattava määrä liimapuupalkkirakenteita, jotka ovat 
osittain vailla sääsuojaa. Palkit on kuitenkin suojattu yläpinnastaan sinkityllä teräs-
levyllä, jonka reunat on taivutettu noin 7 mm palkin sivuille, kuten kuvio 9 havain-
nollistaa. Palkit ovat säilyneet kohtuullisen hyvin hienohöylätyn tiiviin pintaraken-
teensa johdosta. Palkit ovat kuitenkin huolellisen pintakäsittelyn tarpeessa.   
Katoksen pyöreät puupilarit ovat painekyllästettyä tasapaksuista puhelinpylvästä ja 
niiden päässä on metallinen pilarihattu.  
Suositeltavat toimenpiteet. Julkisivuun kohdistuvaa rasitusta tulisi pyrkiä rajoit-
tamaan poistamalla julkisivuun kosketuksissa oleva kasvillisuus sekä parantamalla 
sadevesijärjestelmää. 






Huomiot: Tasakatto on alkuperäiskunnossa. Vesieristys on toteutettu kaksinker-
taisella kumibitumikermillä, jonka saumat on liimattu bitumilla. Pintakerroksena on 
singeliä noin 15 kg/m2.  
Katoksen alueella on alhaalta päin katsottaessa havaittavissa paikallisia vuotokoh-
tia. Vauriot ovat kuitenkin lähinnä kosmeettisia, sillä rakenne on päässyt hyvin tuu-
lettumaan ja kuivumaan. Vuotokohdissa bitumikermissä on havaittavissa halkeilua. 
Lämpimien tilojen kohdalla on myös vastaavia halkeamia havaittavissa, mutta nä-
kyviä vaurioita ei sisätiloissa vielä ole. 
Kattovesikaivot ovat tukkeutuneet neulasista ja tästä aiheutuu lammikoitumista 
kaivojen ympärille, kuten kuvio 10 osoittaa. Kattovesikaivoissa ja niiden syöksy-





 Kuvio 10: Kattovesikaivo. 
 
Kuvio 11: Kattovesikaivo tukkeutunut. 
Yhdestä kattovesikaivosta puuttui suojaritilä, joka estäisi neulasien sekä singelin 




Kuvio 12: Kattovesikaivo ilman suojaritilää. 
 
Kuvio 13: Tasakatolla olevaa rojua. 
Suositeltavat toimenpiteet. Välittöminä toimenpiteinä tulisi kattovesikaivot puh-
distaa, jotta vesi ei lammikoidu kaivojen ympärille kuten kuviossa 11.Ilman ritilää 
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oleva kaivo kuviossa 12 tulisi korjata sekä puhdistaa. Samalla tulisi myöskin var-
mistaa ettei kaivon syöksyputki ole tukkeutunut. Katolla on myös sinne kuuluma-
tonta tavaraa sekä rojua, joka on näkyvissä kuviossa 13. Roju tulee poistaa katolta 
ja käsitellä asianmukaisesti. 
Vesieristeenä toimiva kumibitumikermi tulisi myös piakkoin uusia. Kumibitumikermi 
tulisi uusia noin 20-25 vuoden välein hieman kohteesta ja katon mallista riippuen. 
Kumibitumikermin halkeillessa se on kovettunut liikaa ja näin ollen ei enää kestä 
lämmönvaihteluiden aiheuttamaa rasitusta. (Kattoliitto 2007, 11–17.)  
4.6.2 Harjakatto 
Huomiot. Harjakatto, kuten kuviossa 14, on alkuperäiskunnossa lukuun ottamatta 
kattoikkunoiden poistamisesta johtuneita korjaustöitä. Vesieristyksenä on aaltopel-
tikate ja pintakerroksena on halkaistua painekyllästettyä rimaa, jonka keskimääräi-
nen halkaisija on 80 mm.  
 




Kuvio 15: Ritiläelementin kiinnitys harjalla. 
Rimoitus koostuu useista elementeistä. Ritiläelementit on esitetty kuviossa 15. 
Elementit on kiinnitetty harjan yli toisiinsa sekä lappeen reunalta vesikatteen läpi 




Kuvio 16: Antennimaston läpivienti. 
Harjakaton läpivientien tiivistykset ovat paikoin huonossa kunnossa sekä arvelut-
tavasti toteutetut. Kts.kuvio 16. 
 
Kuvio 17: Harjakaton lappeenreunan pellitys. 
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Lappeenreunan pellityksen limitys kattopellin kanssa on paikoin liian lyhyt kuten 
kuvio 17 osoittaa. Pellit on leikattu paikoilleen ja leikatessa on syntynyt viiltoja 
myös reunapellitykseen.  
 
Kuvio 18: Luokkahuoneen kattoikkuna. 
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Kuvioissa 18  esitettyjen kattoikkunoiden kohdalta on aiheutunut laaja kosteusvau-
rio luokkahuoneeseen. Vesi on päässyt rakenteisiin ilmeisesti liian pienistä peltien 
limityksestä ja sitten valunut höyrynsulkumuovia pitkin harjakaton ja tasakaton liit-
tymään, johon on tullut näkyvä kosteusvaurio. Kosteusvaurio esitetty kuviossa 19.  
 




Kuvio 20: Näyttelytilan kattoikkunan vuotovauriot. 
Kylmästä osasta kattoikkunat on jo aiemmin poistettu ja sisäpuolella on edelleen 
näkyvissä jälkiä siitä, kun ikkunat ovat vuotaneet (kuvio 20). Pintakosteusmittarilla 
paikkaa tutkittaessa todettiin rakenteiden olevan kosteat, joten ikkunoiden poista-
misen yhteydessä tehdyt pellitykset eivät ole ongelmaa täysin korjanneet.  
Suositeltavat toimenpiteet. Kiireellisenä toimenpiteenä tulee ritiläelementtien 
kiinnityksestä varmistua. Ritiläelementit voivat irrotessaan aiheuttaa vakavia vaa-
ratilanteita. 
Peltikate vaikuttaa ehjältä ja hyväkuntoiselta. Osa reunapellityksistä tulisi vaihtaa 
viiltojen vuoksi. Reunapeltejä uusittaessa kannattaa laittaa hieman pidemmät limi-
tykset. Nykyiset limitykset voivat esimerkiksi viistosateen aikana aiheuttaa vuotoja. 
Vesikatteen läpivientien tiivistysmassat tulisi uusia ja tarvittaessa myös pellityksiä 
tulee parantaa.  
Luokkahuoneen kattoikkunan vuoto tulee tukkia ja vettyneet eristeet ja pintamate-
riaalit tulee uusia vuotokohdasta mikrobinäytteen ottopisteeseen saakka. Vuoto-
kohdan runkomateriaalien kunto tulee varmistaa laho- ja homevaurioiden varalta.  
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Näyttelytilan kattoikkunan poiston yhteydessä tehdyt pellitykset tulee korjata ve-
denpitäviksi.  
4.6.3 Vesikaton varusteet 
Huomiot. Vesikaton turvavarusteet puuttuvat kiinteistöstä täysin. 
Suositeltavat toimenpiteet. Vesikatolle pääsemiseksi täytyy asentaa talotikkaat. 
Harjakatoilla oleville huoltoa vaativille laitteistoille tulisi olla turvallinen kulkuyhteys 
sekä mahdollisesti myös huoltotaso.  
4.7 Ulko-ovet ja ikkunat 
Huomiot. Kiinteistön lämpimän osan ikkunat ovat pääsääntöisesti aukeamattomia 
puuikkunoita, joissa lasituksena on kaksilasinen umpiolasielementti. Kylmän osan 
ikkunat ovat myös aukeamattomia, mutta lasituksena on käytetty yksinkertaista 6 




Kuvio 21: Lämpimän osan ikkuna ulkoapäin. 
Ikkunoiden ulkopuitteissa on havaittavissa halkeilua, mutta puuosat ovat muuten 
terveen oloisia (kuvio 21). Ikkunoiden tiivistenauhat sekä massat ovat paikoin ir-
ronneet. 
Ikkunoiden karmin sisäosat ovat pääsääntöisesti hyvässä kunnossa.  
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Ikkunoiden umpiolasielementit ovat rakenteeltaan todennäköisesti 3 mm: n vah-
vuisilla laseilla sekä 10mm: n vahvuisella ilmavälillä varustettuja. Näin ollen ikku-
nan valoaukon U-arvo on Suomen rakentamismääräyskokoelman C4- ohjeen mu-
kaisesti noin 3.0 W/m2K, kun vuoden 2010 määräysten mukaisilla ikkunoilla vas-
taavan arvon tulee olla 1.0 W/m2K. Tuuletusikkunoista puuttuvat tiivisteet.  
 
Kuvio 22: Lämpimän osan umpinainen ulko-ovi. 
Ulko-ovien tiivistykset ovat paikoin puutteelliset. Lisäksi joissakin ulko-ovissa on 
havaittavissa ovilehden alareunan taipumista ulospäin jopa 15 mm (kuvio 22).  




Kuvio 23: Lämpimän osan sisäpihan julkisivunäkymä. 
Suositeltavat toimenpiteet. Ikkunoiden ulkopuitteet tulee peruskorjata ja huolto-
maalata sekä korjata tiivistykset. Ikkunoiden energiataloudellisuutta voisi parantaa 
vaihtamalla ikkunat uusiin tai lisäämällä sisäpuolelle yksinkertainen lasi.  
Vääntyneet ulko-ovet tulee kunnostaa tai uusia, jotta lämpövuodoilta ja käyntihäi-
riöiltä vältyttäisiin. 
Energiataloudellisuutta tavoiteltaessa olisi paljon lasia sisältävät julkisivupinnat, 





5 SISÄPUOLINEN TARKASTUS 
5.1 Yleistä 
Sisäpuolinen tarkastus suoritettiin ensin yleisluontoisena kokonaiskuvan muodos-
tamiseksi. Myöhemmässä tarkastuksessa jokaisesta huoneesta täytettiin havainto-
lomake, johon kirjattiin lattian, seinien sekä katon materiaali sekä mahdolliset vau-
riot. Havaintolomakkeeseen kirjattiin myös huomionarvoinen tieto kalusteista ja 
varusteista.  
Havaintolomakkeiden pohjalta muodostettiin pisteytystaulukko, joka toimii tiivistel-
mänä huoneiden nykytilasta. Pisteytystaulukkoon arvioitiin lattian, seinien sekä 
kattopintojen kunto asteikolla nollasta kolmeen.  
Pisteytystaulukon arviointi asteikko: 
0 Pinta kunnossa 
1 Pinnassa jälkiä, esimerkiksi maalipinnan vaurioita tai ruuvin reikiä 
2 Pinnassa selviä vaurioita, esimerkiksi lohkeamia tai pinnoite irronnut 
3 Pinta käytännössä pilalla, esimerkiksi halkeamia tai pinnoite irronnut  
                    isolta alueelta. 
5.2 Lattiapinnat 
Huomiot. Lattian pintamateriaaleissa havaittiin eniten jälkiä ja vaurioita verrattuna 
muihin tutkittuihin pintoihin.  
Suurin osa vaurioista on normaaleja käytönjälkiä, kun taas osa vaurioista on syn-
tynyt huolimattomuuden tai väärän käyttötarkoituksen myötä. Poikkeuksellisen 
kosteusrasituksen tai muodonmuutosten aiheuttamia pintavaurioita myös löytyi.  
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Märkätiloissa esiintyi runsaasti vaurioita pintamateriaaleissa. Vauriot olivat muovi-
mattopinnoilla yleensä mattosaumojen aukeamisia sekä laattapinnoilla laattojen 
saumojen vajautta tai puutteita nurkkien silikonitiivistyksissä. Nämä vauriot voivat 
aiheuttaa korjaamattomina laajempia kosteusvaurioita mikäli tiloja aletaan käyttää. 
Pintakosteusmittarilla ei mittaushetkellä poikkeuksellista kosteutta havaittu. Tiloja 
ei ole vuosiin käytetty, mikä myöskin tukee pintakosteusmittarin lukemaa.   
Poikkeuksellisen kosteusrasituksen aiheuttamia vaurioita esiintyi mm. näyttelyti-
lassa (kuvio 24) sekä matkamuistomyymälässä. Näissä tiloissa lattiapintoja on 
rasittanut sekä ylhäältä, että alhaalta nouseva kosteus. Ylhäältä päin lattiaraken-
teisiin kosteusrasitusta ovat aiheuttaneet muun muassa vuotaneet kattoikkunat, 
tiloissa vierailleet ihmiset sekä tiloissa säilytetyt ajoneuvot. Alhaalta kapillaarisesti 
noussut kosteus on myös edesauttanut vinyylilaattojen liimauksen pettämistä. Al-
haalta nousevan kosteuden on aiheuttanut puutteellinen pintavesijärjestelmä sekä 
tukkeutunut ja osittain rikkoutunut salaojitusjärjestelmä. Riskitekijä on myös lattian 
ja pihan puuttuva korkeusero.  
 
Kuvio 24: Näyttelytilan lattiavaurio. 
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Muodonmuutosten aiheuttamia vaurioita on eniten kylmässä osassa, mutta niitä 
löytyy muutama myös lämpimästä osasta. Muodonmuutosvauriolla tarkoitetaan 
lattiaan syntyneitä halkeamia sekä paikallisia korkeuseroja, eli lattiassa on painu-
mavaurioita. Painumavaurioita on ilmennyt pian kiinteistön valmistumisen jälkeen 
ja näin ollen niiden voidaan olettaa pääsääntöisesti johtuvan rakennusaikana ta-
pahtuneista virheistä (kuvio 25, 26). Tätä olettamusta tukee myös kiinteistön ra-
kennustyövalvojan työmaapäiväkirjamerkinnät. Näissä merkinnöissä on todettu 
lattiatäyttöjen lämpötilan olleen valuhetkellä paikoin miinuksen puolella. Täyttöjen 
ollessa jäässä voidaan olettaa, että täytöissä on ollut myös lunta tai jäätä. Lumi tai 
jää on sulaessaan voinut aiheuttaa täyttöjen tiivistyksen löystymistä, mikä taas on 
voinut aiheuttaa lattian painumisen ajan myötä tai lattiaa reilusti kuormitettaessa. 
(Tupeli 1986, s. 283303-283306.) 
 




Kuvio 26: Kylmän osan varaston lattian painuminen. 
Suositelvat toimenpiteet. Välittöminä toimenpiteinä tulee lattioiden kosteusvauri-
oihin johtaneet virheet korjata. 
Lattioiden muodonmuutosvaurioita ja niiden syitä tulisi tutkia tarkemmin ja/tai 
muodonmuutokset tulisi mitata ja dokumentoida seurantaa varten. Huolellisten 
jatkotutkimusten ja/tai seurannan jälkeen vaurioiden korjaustapa tulee päättää hy-
vän ja kestävän lopputuloksen varmistamiseksi.  
Normaalista kulumisesta johtuneet jäljet ja vauriot tulee korjata vastaamaan tilojen 
tulevaa käyttötarkoitusta silmällä pitäen. Ennen nykyisten lattiapintojen purkua tu-
lee perehtyä lattian asbestikartoitukseen.  




Huomiot. Seinien pintamateriaaleissa havaittiin toiseksi eniten jälkiä sekä vaurioi-
ta verrattuna muihin tutkittuihin pintoihin. 
Seinien pintamateriaalien vauriot ovat pääsääntöisesti normaalista käytöstä johtu-
neita jälkiä, mutta myös muita vaurioita esiintyi. 
Normaalista käytöstä syntyneiksi vaurioiksi arvioitiin pienet maalivauriot sekä muu-
tamat ruuvin tai naulan jättämät jäljet.  
Seinämaalin kupruilua esiintyi muutamassa huoneessa. Lämpimän osan miesten 
sosiaalitiloissa maalin kupruilua esiintyi niin ulkoseinien sisäpinnoilla kuin myös 
väliseinien pinnoilla. Pintoja tutkittiin pintakosteusmittarilla ja havaintoja poikkeuk-
sellisista arvoista ei esiintynyt. Kyseisestä tilasta otettiin myös ulkoseinältä mikro-
binäyte, joka osoittautui puhtaaksi, kuten liitteenä oleva mikrobinäyte 3 osoittaa. 





Kuvio 27: Näyttelytilan sokkelin pintavauriot. 
Kylmän osan betonisokkelissa esiintyi runsaasti eriasteisia maalivaurioita (kuvio 
27). Vaurioita oli eniten näyttelytilan pohjoisen puoleisella seinustalla. Vaurioiden 
syntymistä on edesauttanut suuri ulkopuolinen kosteusrasitus, joka on johtunut 
puutteellisesta pintavesijärjestelmästä ja ongelmista salaojitusjärjestelmässä. Li-
säksi ulkopuolella pintamaan kaato on paikoin virheellisesti seinään päin.  
Märkätiloissa muovimattojen (pysty)saumat ovat paikoin auenneet ja laattapinnoil-
la on paikkaamattomia reikiä poistettujen varusteiden jäljiltä. Lattian muovimatto 
on nostettu suihkutiloissa seinälle ja seinän muovimaton limitys on noin 50mm, 
joka on riittävä. 
Suositeltavat toimenpiteet. Kosteusvaurioita aiheuttaneet ongelmat tulee korjata 
mahdollisimman pian jatkovaurioiden välttämiseksi.  
Normaalista käytöstä johtuneet pienet pintavauriot tulee korjata tilojen tulevan 
käyttötarkoituksen mukaiseksi.  
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Kylmän osan sokkelivaurioita on käsitelty kappaleessa 4.4 Sokkeli.  
Märkätilojen muovimattojen saumat sekä laatoitettujen pintojen ylimääräiset reiät 
tulee korjata suurempien vaurioiden välttämiseksi.  
5.4 Kattopinnat 
Huomiot. Kattojen pintamateriaaleissa havaittiin vähiten jälkiä sekä vaurioita ver-
rattuna muihin tutkittuihin pintoihin. 
Osa vaurioista oli vähäisiä maalipinnan vaurioita tai kiinnitysjälkiä, jotka ovat pinta-
käsittelyllä korjattavissa.  
Osa vaurioista oli eriasteisia kosteusvaurioita. Suurimmaksi osaksi kosteusvauriot 
ovat johtuneet joko vuotaneista kattoikkunoista tai huonosti tehdyistä kattoikkunan 
poistoista. Kattoikkunavaurioita on käsitelty myös kappaleessa 4.6.2 Harjakatto. 
Suositeltavat toimenpiteet. Kosteusvaurioita aiheuttaneet ongelmat tulee korjata 
mahdollisimman pian jatkovaurioiden välttämiseksi.  
Normaalista käytöstä johtuneet pienet pintavauriot tulee korjata tilojen tulevan 
käyttötarkoituksen mukaiseksi. 
5.5 Kalusteet ja varusteet 
Tilojen tulevan käyttötarkoituksen ollessa tämän kuntoarvion tekohetkellä vielä 




Huomiot. Erikoisimpana kalusteena/varusteena mainittakoon karttahuoneessa 
sijaitseva Suomen topografikartta (kuvio 28), joka on mittasuhteeltaan poikkeuk-
sellisen tarkka (1:100000 eli 1cm = 1km). Kartassa on myös mahdollisuus sytyttää 
valoina vaihtoehtoisesti mm. suurimmat taajamat, lentokentät, satamat, joet, järvet 
sekä energiantuotantolaitokset.  
 
Kuvio 28: Suomen topografikartta 1:100000. 
Kartan alapuolella on huoltotila, jonka korkeus on noin 1200 mm. Huoltotilaa var-
ten lattiassa on noin 700 mm: n syvennys.  
Keittiötilojen varusteet ja kalusteet ovat sekä lämpimässä että kylmässä osassa 
puutteellisessa kunnossa. Lämpimän osan keittiössä ei ole koneita ja kalusteet 
ovat huonokuntoiset. Huuvan huippuimuri on toiminnassa, mutta huuva puuttuu.  
Suositeltavat toimenpiteet: Tilojen kalusteet ja varusteet tulee korjata tulevan 
käyttötarkoituksen mukaiseen kuntoon. Topografikartan alapuolinen syvennys tu-
lee mahdollisesti täyttää ja betonoida muun lattian kanssa samaan korkeuteen.  
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6 LVIS- JÄRJESTELMÄT 
6.1 Lämmitysjärjestelmä 
Huomiot. Lämmitysjärjestelmän arviointi perustuu silmämääräiseen havainnointiin 
ja tässä rakennusteknisessä kuntoarviossa ei tehty käyttökokeita. Kiinteistön läm-
mitysjärjestelmänä ovat sähköpatterit ja säteilylämmittimet. Varastotiloissa oli säh-
köpattereiden eteen sijoitettu tavaraa liian lähelle sähköpatteria, mistä on aiheutu-
nut riski tulipalolle.  
Suositeltavat toimenpiteet. Varaston sähköpattereiden eteen tulee asentaa suo-
jaritilät, jotta tavaraa ei pysty asettamaan liian lähelle lämmitintä.  
Lämmittimien kunto tulee tarkastuttaa alan ammattilaisilla mahdollisten termostaat-
ti- , vastuselementti- ja eristevaurioiden varalta. Samalla on hyvä puhdistaa säh-
köpatterit pölystä.  
6.2 Vesi- ja viemäröintijärjestelmä 
Huomiot. Vesi- ja viemäröintijärjestelmän arviointi perustuu silmämääräiseen ha-
vainnointiin ja tässä rakennusteknisessä kuntoarviossa ei tehty käyttökokeita. 
Kuntoarvion suoritusajankohtana kiinteistön vedenjakelu oli katkaistu mahdollisten 
vesivahinkojen välttämiseksi. Sekoittimet olivat auki- asennossa ja viemäreiden 
hajulukkoihin oli kaadettu ilmeisesti jäätymisenestoainetta (glykolia tai vastaavaa). 
Sosiaalitilojen yhteyteen oli asennettu huomautuskilvet, joissa kerrotaan veden 
tulon olevan katkaistu.  
Kiinteistön vesimittari ja sulkuventtiilit sijaitsevat kahvion varastohuoneessa (kuvio 
29). Kylmälle osalle on oma sulkuventtiili samassa tilassa. Sulkuventtiilit ovat jos-
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kus hieman vuotaneet ja niissä on havaittavissa myös hieman ruostetta. Tilassa ei 
ole lattiakaivoa. 
Kiinteistön vesijohdot ovat pääosin pinta-asennettuja kupariputkia, jotka on maa-
lattu valkoisiksi. Keittiötiloissa on myös lattiaan valettuja vesijohtoja, jotka ovat tyy-
piltään PEX-muoviputkea suojaputkessa.  
 
Kuvio 29: Vesimittari ja sulkuventtiilit kahvion varastohuoneessa. 
Lämmin käyttövesi on tuotettu sähkötoimisilla lämminvesivaraajilla. Lämminvesiva-
raajat ovat galvanoituja ja ne ovat valmistettu vuonna 1986. Yhtä lukuun ottamatta 
varaajat olivat pois päältä kuntoarvion suoritus ajankohtana. Huoneissa, joissa 
lämminvesivaraajat sijaitsevat, on myös lattiakaivot.  
Viemäröintijärjestelmän putkisto ja lattiakaivot ovat valmistettu muovista. 
Paloposti löytyy kahvion eteistilasta.  
Kalustekohtaiset sulkuventtiilit puuttuvat osittain. 
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Suositeltavat toimenpiteet. Ammattilaisen tulee varmistaa kiinteistön pääsulku-
venttiilien kunto. 
Mikäli vesijohtojärjestelmä otetaan takaisin käyttöön, järjestelmän toiminta tulee 
tarkastaa huolellisesti vuotojen varalta.  
Lämminvesivaraajien kunto ja suojainlaitteet tulee tarkastaa käyttöönoton yhtey-
dessä. Lämminvesivaraajien vaihtamiseen kannattaa varautua, sillä galvanoidun 
varaajan vaihtoikä on noin 20 vuotta, joka kyseisessä kiinteistössä on jo ylittynyt. 
Viemäröintijärjestelmää tulee käyttöönotettaessa tarkkailla tukkeutumien varalta. 
Palopostin kunto tulee varmistaa esimerkiksi letkun murtumien varalta.  
6.3 Ilmanvaihtojärjestelmä 
Huomiot. Ilmanvaihtojärjestelmän arviointi perustuu silmämääräiseen havainnoin-
tiin ja tässä rakennusteknisessä kuntoarviossa ei tehty käyttökokeita. 
Kiinteistön lämpimässä osassa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Ilman-
vaihtokone on 2-nopeuksinen ja se on varustettu pyörivällä lämmöntalteenotto-
kennolla. Ilmanvaihtokone sijaitsee omassa tilassaan karttahuoneen yläkerrassa 
luokkatilan yläpuolella. Ilmanvaihtokoneen automatiikasta vastaa Stenfors SS-100 
-säätökeskus. Ilmanvaihtokoneen tuloilmasuodatin on vaihdettu viimeksi vuonna 
2002 ja vastaavasti poistoilmasuodatin on vaihdettu viimeksi vuonna 2005. Ilman-




Kuvio 30: Ilmanvaihtokanavistoa. 
Ilmanvaihtokanavat ovat osin kanttista peltikanavaa ja osin pyöreää kierresauma-
putkea. Kanavat on maalattu ilmeisesti lateksimaalilla, joka ei sovellu peltikanavien 
maalaukseen (kuvio 30). 
Keittiön huuvalla on oma huippuimuri, joka on toiminnassa, mutta huuva puuttuu.  
Kiinteistön kylmän osan näyttelytilassa on koneellinen poistoilmanvaihto. 
Karttahuoneen topografikartan alapuolisessa huoltotilassa on oma erillinen tuule-
tusjärjestelmä.  
Suositeltavat toimenpiteet. Ennen ilmanvaihtojärjestelmän käyttöönottoa tulee 
tarkastaa ilmanvaihtokoneen hihnojen ja muiden kuluvien osien kunto. Tulo- ja 
poistoilmansuodattimet tulee uusia ja tarvittaessa ilmanvaihtokanavat tulee puh-
distaa. Näiden toimenpiteiden jälkeen järjestelmän tulo- ja poistoilmamäärät tulisi 
mitata ja tarvittaessa säätää. Kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä tulisi olla hieman 
alipaineinen, jotta huoneilmassa oleva kosteus ei tiivistyisi rakenteisiin. 
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Ilmanvaihtokanavista irti hilseilevä vanha maalikerros tulee poistaa huolellisesti ja 
tämän jälkeen maalaus tulee uusia oikeita menetelmiä sekä materiaaleja käyttäen.  
Keittiön huuvan poistoilmakanavan palosuojauksesta tulee varmistua ennen käyt-
töönottoa.  
6.4 Sähköjärjestelmä 
Huomiot. Sähköjärjestelmän arviointi perustuu silmämääräiseen havainnointiin ja 
tässä rakennusteknisessä kuntoarviossa ei tehty käyttökokeita. 
Kiinteistön pääkeskus sijaitsee karttahuoneen viereisessä teknisessä tilassa. Sa-
massa tilassa sijaitsee myös puhelinjakamo, antennijakamo, LVI-hälytyskeskus 
sekä turvavalaistuskeskus.  
Kiinteistö on osana Mini-Suomen aluetta ja omaa sähkön mittausta ei tällä kiinteis-
töllä ole.  
Pääkeskukseen tuleva nousujohto on tyypiltään AMCMK 3x95+29.  
Pääkeskuksesta lähtevät syötöt alakeskuksille, joita on IV-konehuoneen ryhmä-
keskus mukaan luettuna neljä kappaletta. Ryhmäkeskus R1.1 sijaitsee lämpi-
mänosan parkkipaikkojen puoleisella seinustalla sijaitsevassa teknisessä tilassa. 
Ryhmäkeskukset R1.2 sekä R1.3 sijaitsevat kylmässä osassa. Keskukset ovat 
Norelcon valmistamia tulppasulakekeskuksia. Keskuksien suojausluokka on IP30.  
LVI-hälytyskeskus on tyypiltään Esmi HTY-150. Järjestelmä ei ole enää toimin-
nassa.  
Turvavalaistuskeskus on Esmin valmistama. Turvavalokeskuksen akut on vaihdet-
tu viimeksi 6.7.1995.  
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Kiinteistöllä on paloilmoitinjärjestelmä, jonka keskus sijaitsee lämpimän osan kah-
vion eteisessä. Paloilmoitinkeskus on merkiltään Telelarm. Järjestelmän on tarkas-
tanut viimeksi 13.8.2004 Fimtekno Oy. Järjestelmä ei ollut kuntoarvion tekohetkel-
lä toiminnassa.  
Kiinteistön valaistuksessa on käytetty sekä loistevalaisimia että hehkulamppuja.  
Keittiö- ja kahviotiloissa on epämääräisiä sähkökaapeleita irrallaan. 
Suositeltavat toimenpiteet. Kiinteistön sähköjärjestelmä tulee päivittää vastaa-
maan tilojen tulevaa käyttötarkoitusta. Alan ammattilaisten on hyvä tehdä virallinen 
käyttöönottotarkastus ennen tilojen käyttöönottoa.  
Kiinteistön pääkeskukseen ja mahdollisesti alakeskuksiin olisi järkevää asentaa 
omat sähkömittarit, jotta tilojen sähköenergiankulutusta pystyttäisiin paremmin ar-
vioimaan.  
Turvavalaistus- sekä paloilmoitinkeskuksien akut tulee tarvittaessa uusia ja järjes-







7.1 Välittömät turvallisuusriskit 
Harjakaton ritiläelementtien kiinnitys tulisi varmistaa välittömästi, sillä ne voivat 
irrotessaan aiheuttaa vakavia henkilö- ja/tai esinevaurioita.  
Salaojitusjärjestelmän avoimien tarkastusputkien sekä kaivojen suojauksesta tulee 
huolehtia. 
Rikkoutuneiden ikkunoiden lasinsirpaleet tulee poistaa ja aukot suojata huolellises-
ti.  
Lämpimän osan takapihan terassin kaide on syytä kunnostaa välittömästi.  
Keittiötilojen sähkökaapelit tulee varmistaa,ettei niihin tule sähkövirtaa.  
Kattoturvatuotteet tulisi asentaa ensitilassa.  
7.2 Terveyshaitat 
Välittömiä vakavia terveyshaittoja ei kiinteistöstä kuntoarvion laadinnan yhteydes-
sä havaittu. 
Luokkatilan vesivahinkoa korjattaessa on syytä käyttää asianmukaisia suojaimia 
kuten hengityssuojainta ja suojalaseja.  
Asbestia sisältävien lattiamateriaalien purkaminen tulee teettää asbestipurkuun 
erikoistuneella yrityksellä. Yrityksellä täytyy olla lupa tehdä asbestipurkutöitä. 
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Mikrobianalyysissä havaittu heikko viite vauriosta on syytä tutkia tarkemmin pur-
kamalla sisäpuolisia pintamateriaaleja. Mikrobianalyysejä on käsitelty kappaleessa 















8.1 Kustannusten arviointimenetelmä 
Korjauskustannusten arviointiin käytettiin Haahtela Oy:n Kustannustieto Taku 
2010 -ohjelmistoa, joka on yleisesti käytetty ohjelmisto niin uudisrakentamisen 
kuin myös saneerauskohteiden budjetoinnin suunnitteluun.  
Korjauskustannusten arviointi aloitettiin luomalla tilaluettelo olemassa olevan poh-
japiirustuksen sekä leikkauspiirustuksien pohjalta. Pohjapiirustuksesta mitattiin 
tilojen pinta-alat ja leikkauspiirustuksia hyödyntäen laskettiin huoneiden tilavuudet.  
Tilaluettelon luomisen jälkeen ohjelmistolla pystyy arvioimaan vastaavan uudisra-
kennuksen hinnan sekä saneerauskohteen budjetin valitun korjausasteen perus-
teella.  
Korjausaste on valittu sisäpuolisen kuntoarvion pisteytystaulukkoa hyväksikäyttä-
en. Pääosin korjausasteeksi muodostui pinta- ja kalusteremontti. Kokonaiskorja-
usasteen jäädessä 28 %:iin vastaavan uuden kiinteistön arvosta, voidaan remont-
tia pitää järkevänä toimenpiteenä.  
Hinta-arvioita: 
Vastaavan kiinteistön uudisrakennus hinta noin 2.200.000,00 euroa sisältäen ar-
vonlisäveron 23 %. 
Saneerauksen hinta noin 600.000,00 euroa (korjausaste 28%) sisältäen arvon-
lisäveron 23 %. 
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Nykyisen kiinteistön vuotuisten ylläpitokustannusten arvio tilojen ollessa käytössä 
on noin 57.000,00 euroa sisältäen arvonlisäveron 23 %. Ylläpitokustannusarvio 
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LIITE 1. Kiinteiston pohjapiirustus 1:100 (piirustukseen lisätty huonenumerointi, 
mikrobinäytteiden näytteenottopaikat, jonka lisäksi piirustukseen myös rasteroitiin 
asbestia sisältävät lattiamateriaalit).  
LIITE 2.Asbestinäytteet 1 – 5 
LIITE 3. Asbestinäyte 6 
LIITE 4. Mikrobinäytteet 1 – 2 
LIITE 5. Mikrobinäytteet 3 
LIITE 6. Tiina Akonniemen laatima hankesuunnitelma 
LIITE 7. Rakennetyypit 
LIITE 8. Sokkelileikkauksia 
LIITE 9. Pihan routavauriot 
LIITE 10. Työmaapöytäkirja ote lattiavalujen ajalta 
LIITE 11. Sisäpuolisen kuntoarvion yhteenveto/pisteytyskaavio 
LIITE 12. Taku -ohjelmiston uudishankintahinta-arvio hintaerittäin 
LIITE 13. Taku -ohjelmiston korjaushintalaskelma tiloittain 
LIITE 14. Taku -ohjelmiston korjaushintalaskelma hintaerittäin 
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LIITE 15. Taku -ohjelmiston korjausaste kaavio 
LIITE 16. Taku -ohjelmiston vuotuinen käyttökustannusarvio 
LIITE 17. Julkisivupiirustus pohjoiseen 1:100 
LIITE 18. Julkisivupiirustus itään 1:100 
LIITE 19. Julkisivupiirustus etelään 1:100 
LIITE 20. Julkisivupiirustus länteen 1:100 
LIITE 21. Kattopiirustus 1:100 
LIITE 22. Asemapiirustus 1:500 
LIITE 23. Leikkauspiirustus 1-1 1:100 
LIITE 24.  Leikkauspiirustus 2-2 1:100 
LIITE 25. Leikkauspiirustus 3-3 1:100 
LIITE 26. Salaojituspiirustus 1:200 




































































